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Ежедневно человек использует важнейший 
ресурс в своей жизни – знания. Огромный 
пласт человеческих знаний никак не выражен 
в письменной форме либо принципиально не 
поддается словесной артикуляции. 
В конце 50х годов ХХ в. британский фило-
соф и математик Майкл Полани предложил 













































ное. Изначально он говорит, что знания делятся 
на объективные, которые существуют незави-
симо от человеческого сознания и представ-
лены, например, в виде текстов, схем, таблиц, 
и субъективные, которые он рассматривал как 
личностные. А субъективные уже делит на яв-
ное и неявное.
Изучения неявного знания важно для обра-
зовательного процесса. Ведь возьмем, к приме-
ру, лекции. Без них в наше время ни куда, хотя 
многие так не считают. Для многих трудно слу-
шать монотонный, длинный текст из уст лекто-
ра, им проще потом прочитать конспект и усво-
ить главные мысли для себя. Но лекции имеют 
свои собственные черты, к примеру, интона-
ция лектора и как он передает вышесказанную 
мысль. Только на лекции он может рассмотреть 
идею с разных сторон и прийти к неожиданно-
му умозаключению. 
По словам М. Полани, мы живем в этом 
знании, «как живем в собственном теле». Он 
очень подробно описывает особенности неяв-
ного знания, отмечает, что это знание широ-
ко применяется в жизни человека [1, 253]. Он 
очень подробно описывает особенности неяв-
ного знания, отмечает, что это знание широко 
применяется в жизни человека.  
В обыденной жизни мы знаем, что человек 
выживает в обществе не только благодаря зна-
ниям, приобретенным из книг, но и опыта или 
общения с другими. В наше время образован-













































его оценкам в образовательных учреждениях. 
Но это не значит, что человек, который выучил 
все книжки, сможет успешно прожить жизнь. 
Для этого человеку нужно обогащать свои зна-
ния и чаще всего это должно происходить бла-
годаря взаимоотношения общества. 
Дать определение, раскрывающее сущность 
этого знания, проблематично. В целом теория 
М. Полани заложила основу для развития пред-
ставлений о неявном знании.
А.О. Карпов предлагает один из вариантов 
классификации неявных знаний. Во-первых, 
имплицитное знание, это знание появляется 
после практической деятельности индивида 
и образуется в его «личностной бессознатель-
ности». Во-вторых, интуитивное знание, в от-
личие от предыдущего существует на уровнях 
«личного и коллективного бессознательного». 
В-третьих, Реликтовое знание, это знание появ-
ляется в коллективной бессознательности. Ну 
и наконец, интегрированное знание, которое 
объединяет все три знания. 
Другую классификацию предлагает Г. Ста-
рикова по степени не явности. Она делит зна-
ния на:
 а) осознание которых не возможно ни при 
каких условиях;
 б) осознание которых весьма затруднено в 
силу внутреннего психологического сопротив-
ления либо из-за того, что они изначально по-














































 в) осознание, которое происходит с помо-
щью самоанализа, рефлексии либо с помощью 
специальных психиатрических методов. 
Благодаря классификациям мы можем уви-
деть, что даже благодаря самоанализу мы по-
лучаем знания. Чаще всего мы используем все 
готовое, но иногда надо остановиться, все про-
анализировать и выбрать другой путь. 
Директор Института философии Российской 
академии наук, академик РАН В. С. Степин 
утверждает следующее: «Мы привыкли мыс-
лить в терминах марксистской формационной 
модели, и поэтому вопросы, что мы строили и 
строим, трансформируются в проблему – со-
циализм или капитализм. Но для осмысления 
сегодняшних процессов нужны новые средства 
и иной, более широкий масштаб. Придется 
размышлять о типах цивилизационного разви-
тия». То есть нужно всегда расширять свои зна-
ния выходя за рамки обыденного.[5,9]
 Подводя все вышесказанное, мы можем 
сказать, что неявные знания проявляются во 
всей жизнедеятельности человека, практиче-
ской деятельности, общении, познании, физи-
ческих действиях. Это такие знания, которые 
обеспечивают фундамент для последующей 
познавательной деятельности. Это знания о 
приемах, методах научно-исследовательской 
деятельности. Это «инструментальные» зна-
ния о средствах, используемых в познаватель-
ном процессе, «умственные» навыки, умения. 













































с отдельными отраслями. Таким образом, не-
явное знание имеет ряд проявлений и опреде-
ленное значение для формирования сознания и 
личности человека, вследствие чего заключает 
в себе исследовательский интерес.
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Аннотация: в статье на базе аксиологическо-
го подхода рассмотрен процесс актуализации 
патриотических ценностей. Выделяются вы-
разительные средства графического дизайна 
(художественный образ, символ, архетип), по-
зволяющие наиболее точно и глубоко выразить 
патриотические ценности. Автор исходит из 
гипотезы о том, что поиск ценностно-значи-
мых образов в современной России может про-
